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Savon
maalaisväestölle.
Lyökää päältänne punainen hirmuvalta!
Sosialismi Suomessa on tahrannut lippunsa veljes-
verellä, murhaamisella, ryöstöllä, rosvoamisella, rau-
hallisten kotien katalalla hävittämisellä ja oman maansa
ja kansansa kavaltamisella. Juuri kuin me olimme
pääsemäisillämme vuosisataisen venäläisen hirmuvallan
kahleista vapaaksi sivistyskansaksi, joka olisi voinut
antautua rauhan töihin omilla vainioillansa, ryhtyi
sosialistinen puoluejohto ryssiltä hankkimiensa aseitten
avulla katalaan työhön kytkeäksensä maamme ja kan-
samme uudelleen ryssäläisen sortoikeen alle, jota eräillä
seuduin ylläpitävät eläimellistyneet sotajoukkojen täh-
teet, joiden seljassa vallanhimoiset onnenonkijat pyrki-
vät ratsastamaan. Nämä isänmaansa pettäjät ovat
käyneet estämään maalaisväenkin tilaa parantavan
Suomen kansanvaltaisen eduskunnan ja laillisen halli-
tuksen työskentelyä, koska pelkäävät, että kun kansa
saisi hyviä laillisia uudistuksia, olisi rikoksellisten
vallantavottelijain laulu lopussa. Sentähden ovat he
turvautuneet kaikkeen konnamaisuuteen, mitä alhaisin
ihmismieli suinkin voi keksiä yhteiskuntajärjestyksen
ja yhteiskuntajärjestystä säilyttävän kansan enemmis-
tön hävittämiseksi.
Savolaiset maalaismiehet ja naiset! Paljon olem-
me jo kärsineet tätä hirmuvaltaa, sillä olemme viimei-
seen asti tahtoneet välttää veljessotaa. Mutta nyt ovat
rosvolaumat meidät pieksäneet seisaallemme. Ja nyt
me tahdomme tehdä tästä pohjattomasta kataluudesta
vihdoinkin lopun. Meihin yhtyneitten pohjolaisten
veljiemme avulla olemme lyöneet maahan punaisen
hirmuvallan Savon pääkaupungissa ja suuressa osassa
Savon liikekeskuksia ja pitäjiä. Mutta vielä ei ole
työmme päättynyt. Vielä riehuu punainen hirviö
eräissä pitäjissä maakunnassamme, tehden verta tihku-
vaa jälkeä. Pohjaton on vielä niillä paikoilla kanssa-
veljiemme ja -sisartemme hätä, mittaamattomat ovat
punaisten ihmispetojen vankeina viruvien kansalais-
temme kärsimykset. Heidät on autettava ja pelastet-
tava ja koko Savo on vapautettava hirmuvallan kah-
leista, kuten jo on vapautettu Pohjanmaa ja suurin
osa Karjalaa, osa Hämettä ja Etelä-Suomea. Rosvo-
joukkojen ja maankavaltajain valta on murskattava niin
perinpohjin, ettei kansalaissodan kauheuksia tarvita
enää koskaan isänmaassamme kärsiä.
Savolaiset! Pohjanmaan kansa on noussut jaloil-
leen viimeistä miestä ja naista myöten. Rinnan tais-
televat maanomistajat ja vielä vuokralaisina olevat
naapurukset sekä talojen ja torpparien palvelusväki
kylkikyljessä rikoksellisten laumoja vastaan. Yhteinen
hätä ja isänmaan tulevaisuus on heidät siihen pakot-
tanut. Sillä he käsittävät, ettei tässä maassa tosiaan-
kaan rosvoamisella ja murhaamisella eletä, kuten tänne
tulleet pohjolaiset renkimiehet ovat päättävästi lausu-
neet; he käsittävät myöskin, että nyt ratkaistaan tule-
viksi ajoiksi tuleeko Suomestamme ryssäläisen ikeen
alle alistettu raakalaismaa, josta kaikki sivistynyt voima
ja sivistys hävitetään, vai tuleeko Suomestamme vapaa
valtakunta, joka on kelvollinen astumaan sivistyskan-
sojen perhepöytään.
Jalkeilla on jo Savonkin maalaisväki. Se on lähet-
tänyt suuret määrät nuorukaisia riveihin, se on tasan-
nut palat ja muonittanut sotajoukkojansa. Useista
pitäjistä ovat vanhat, vakaat savolaisemme rientäneet
pääkaupunkiinsa saamaan aseita ja tarpeellista harjoi-
tusta. Mutta vielä enempi tarvitaan, että tämän kau-
hean sodan kärsimykset saataisiin mahdollisimman
lyhyessä ajassa lopetetuiksi. Tarvitaan miehiä joka
perheestä ja tarvitaan riittävä muonitus, että sotavoi-
mamme olisivat kaikin puolin varustetut. Sentähden,
Savon maalaisväki, rientäkää edelleen antamaan se
•apu, jota yhteinen asiamme kaipaa. Kaikki miehet,
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jotka taloista ja torpista suinkin liikenevät, on nostet-
tava liikkeelle, viipymättä on lähdettävä Kuopioon,
jossa voi ilmoittautua Esikunnan kansliaan. Pois kaikki
epäilykset ja arvelut, sillä isänmaamme ja maakun-
tamme hätä vaatii nyt ponnistamaan kaikki voimat.
Rosvokaartilaisten ryöstöretkeilyjä, muonan ja he-
vosten saantia sekä kaikkinaista liikehtimistä on kaikin
keinoin estettävä. Ellei muuta mahdollisuutta ole, on
vilja ja aseet rosvoilta- piilotettava tai tuotava Kuo-
pioon, samoin hevoset. Täällä ovat ne turvassa siksi
kuin saadaan aseelliset apujoukot järjestetyiksi lopul-
listen iskujen antamista varten.
